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Figura 1.  Pseudo-código del método de búsqueda local
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Figura 3. La ley de Coulomb
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Figura 4. Proceso de identificación usando algoritmos meta-
heurísticos
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Figura 6. Parámetros D y b a lo largo de las iteraciones
Planta de segundo orden con un modelo de segun-
do orden
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Figura 9. a) evolución del error cuadrático medio para la planta de tercer orden con un modelo de segundo orden, b) parámetros aŗ, aŘ 
yȱ a lo largo de las iteraciones
Modelado de filtros IIR usando un algoritmo inspirado en el electromagnetismo
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Figura 10. a) grafica de la evolución del error cuadrático medio para un filtro de orden 4, b) evolución de los parámetros del 
denominador de un filtro de orden 4, c) evolución de los parámetros del numerador de un filtro de orden 4
a)                b)          c)
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Tabla 4. Valores comparativos de los parámetros DEy-
encontrados tanto por el algoritmo EMO como el PSO 
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Figura 12. Comparación de los parámetros D y b encontrados 
por el algoritmo EMO durante 3000 iteraciones
Tabla 5. Valores comparativos de los parámetros DEy- 
encontrados tanto por el algoritmo EMO como el PSO 
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Figura 11. a) comparación de los valores MSE del algoritmo EMO y del PSO para una planta de segundo orden modelada con un filtro 
de primer orden, b) comparación de los parámetros a y b, encontrados por el algoritmo EMO y PSO durante 3000 iteraciones y c) 
comparación de los valores MSE del algoritmo EMO y del PSO para una planta de segundo orden modelada con un filtro de segundo 
orden
a)                b)          c)
Modelado de filtros IIR usando un algoritmo inspirado en el electromagnetismo
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Figura 13. Gráfica de los parámetros del denominador del filtro de los algoritmos: a) EMO, b) PSO
a)                     b)
a)                     b)
Figura 14. Gráfica de los parámetros del numerador del filtro del algoritmo: a) EMO, b) PSO
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Figura 15. Comparación de los valores de MSE obtenidos por  
los algoritmos EMO y PSO
Tabla 6. Valores encontrados por el algoritmo EMO  y  PSO para 
los parámetros del numerador y los del denominado 
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